

























Abstract: The purpose of this paper is to examine the relationship between the religion 
and the public sphere according to Habermas’s theory. In particular, I would like to 
consider this problem referring to the issue which Habermas criticized Cassirer about 
his theory of language. The first argument concerns the theory of “publicness” 
Habermas insists on. The second point that requires clarification is Harbermas’s critique 
of Cassirer’s understanding of the language. And then I should note that he does not 
affirm that language maintains the symbolic aspect but emphasizes its communicational 
one. So, it is concluded that the language of religion in modern age should not be 
represented without the viewpoint of “publicness” and “public sphere.”
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（Habermas & Derrida, 2003）、枢機卿ラッツィンガー（現ローマ法王ベネディクト16世）との討論会な
どが公にされている（Habermas & Ratzinger, 2005）。また「ポスト世俗化」時代に相応しい宗教を模索
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